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Найбільш поширеним у фітобіотехнології виробництва ветеринарних 
препаратів для гігієнічних цілей є використання екстрактів, які отримані з 
лікарських рослин, таких як: нагідки, ромашка, звіробій, шавлія, подорожник. В 
якості екстрагенту використовують речовини різної хімічної природи. Широко 
застосовується пропіленгліколь фармакопейного очищення через те, що 
екстракти легко обробляються в вакуумних установках, змішуються з усіма 
рідкими середовищами (крім олій), а також емульгуються, створюючи стійкі 
гелевидні, пастоподібні і мазеподібні форми [1].  
Тому предметом дослідження стали пропіленгліколеві екстракти вказаних 
лікарських рослин. Метою дослідження було визначення показників якості 
екстрактів, як вхідної сировини для виробництва фітопрепаратів гігієнічного 
призначення для тварин. Визначали колір, запах, відносну густину, показник 
заломлення, рН екстрактів. Колір екстрактів визначили в діапазоні від світло-
зеленого (нагідки) до темно-коричневого (подорожник). Запах – чистий, 
характерний для кожного виду рослинної сировини, без сторонніх запахів. 
Відносна густина – від 1,06 г/см3 (ромашка, звіробій) до 1,08 г/см3 (нагідки). 
Показник заломлення – від 1,387 (нагідки) до 1,397 (шавлія, подорожник). За 
показниками якості кольору, запаху, відносної густини, показника заломлення 
рослинні екстракти відповідають вимогам до їх значень, що вказані у 
сертифікатах якості. Активну кислотність рН визначили в діапазоні від 4,99 
(звіробій) до 5,6 (шавлія). За значеннями рН помітно переміщення активної 
кислотності екстрактів в більш кислу зону, окрім екстракту нагідків лікарських 
(значення в межах норми). Даний фактор можна пояснити окиснювальними 
процесами, що можуть протікати при зберіганні екстрактів. Зміну рН необхідно 
враховувати при введенні екстрактів до складу препаратів для встановлення 
нормативного значення показника кислотності у готовому продукті та під час 
зберігання. Таким чином, пропіленгликолеві екстракти нагідків, ромашки, 
звіробою, шавлії, подорожнику можуть бути використані в якості субстанцій у 
фітобіотехнології виробництва гігієнічних препаратів для тварин.  
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